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1.  List Korala, Royal Library, Windsor Castle
1. Fragments from illuminated choir-book made up to form a page, Royal Library, Windsor Castle
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U nezaobilaznoj i do sada jedinoj znanstveno iscrpnoj mono-
grafiji o sitnoslikaru Jurju Juliju Klovi}u (1498 – 1578) Ma-
ria Cionini Visani i Grgo Gamulin1 ocrtali su – osim ‘ivoto-
pisa – temeljne aspekte majstorove umjetni~ke biografije, te
njegovu usa|enost u stilsko raspolo‘enje postklasi~ne umjet-
nosti cinquecenta. U svojim studijama oni su istaknuli Klo-
vi}evu posvema{nju uklopljenost u stil i umjetni~ku kulturu
njegova doba, i to na stvarala~koj razini najboljih umjetnika
toga vremena. Ukazali su istodobno i na Klovi}ev eklekti~ki
postupak »prepisivanja«, odnosno »citiranja«, slikovnih pred-
lo‘aka drugih majstora renesanse sa ~ijim je djelima, a s mno-
gima od njih i osobno, minijaturist dolazio u doticaj.2 Taj po-
stupak, uobi~ajen u umjetni~koj praksi renesanse, a napose
manirizma, imao je iznimno va‘nu ulogu pri umjetni~kom
formiranju mladog Klovi}a, no on i kasnije ostaje sastavni-
com njegove umjetni~ke djelatnosti. Na to, osim prepoznatlji-
vih »prijepisa« i »citata« u njegovim minijaturama, ukazuje i
~injenica da je Klovi} posjedovao jednu od najve}ih zbirki
crte‘a svoga doba. Osim vlastitih »invencija« majstor je imao
vi{e crte‘a drugih majstora, te crte‘a {to ih je izveo prema
predlo{cima – slikama, skulpturama, grafikama itd. – zna-
menitih renesansnih umjetnika, poput Michelangela ili Dü-
rera. Ta opse‘na zbirka s vi{e od 485 listova bila je stalni
izvor Klovi}eve inspiracije. Prije smrti minijator ju je opo-
ru~no ostavio svom meceni, kardinalu Alessandru Farneseu.3
Osim crte‘a Klovi} je u svom »slikovnom arhivu« posjedo-
vao i grafike, kojima se tako|er slu‘io kao predlo{cima, odnos-
no priru~nim izvorima motiva za vlastite invencije.4
Kao umjetnik duboko privr‘en antikiziraju}oj struji maniere,
te kao pripadnik umjetni~ke elite svoga vremena, Klovi} je
bio u intenzivnom i stalnom doticaju s umjetni~kom ba{tinom
antike, koja je, napose prije Koncila, u kulturno-umjetni~koj
i dru{tvenoj sredini u kojoj se Klovi} kretao, bila na najvi{oj
cijeni. Njegovo umjetni~ko obrazovanje povezano je upravo
s precrtavanjem, preslikavanjem ili kopiranjem motiva s
anti~kih medalja i kovanica po narud‘bi kardinala Marina
Grimanija. Mladi je Klovi} po svoj prilici preslikavao portre-
te rimskih careva i ~lanova njihovih obitelji, te simboli~ke
motive utisnute na pole|inama anti~kih kovanica i medalja
iz kardinalove glasovite zbirke.5 Takve crte‘e ili minijature
kardinal je mogao pokazivati umjesto originala, nositi ih na
put, u‘ivati u njima kao u specifi~nim umjetni~kim replika-
ma svojih dragocjenih i rijetkih kovanica, gema i kameja. Na-
dovezuju}i se na tu praksu i na tradiciju ranorenesansnog sit-
noslikarstva, Klovi} i u dekorativne okvire svojih minijatura
ume}e motive preuzete s anti~ke numizmatike, gliptike i pla-
stike ve}eg volumena.6
Osvrnut }u se na tri takva motiva, porijeklo kojih je nesum-
njivo u anti~koj numizmatici i gliptici, no Klovi} ih, po sve-
mu sude}i, s anti~kih predlo‘aka nije preuzeo izravno, nego
posredno – prerisao ih je iz jedne od najzna~ajnijih portretnih
knjiga renesansnog doba, koju je u svojoj knji‘nici vjerojat-
no ~uvao kardinal Grimani, a mo‘da ju je imao i sam Klovi}.
Rije~ je o knjizi Illustrium imagines, djelu {to ga je za rim-
skog izdava~a, knji‘ara i »antiquariusa« Jacopa Mazzocchija
priredio izvrstan poznavatelj rimske starine Andrea Fulvio.7
Knjiga je objavljena u Rimu 1517. god., a sadr‘i 204 drvorezna
numizmati~ka portreta rimskih careva, ~lanova njihovih
obitelji i nekoliko znamenitih osoba anti~koga doba, od kojih
Sa‘etak
Jedan od izvora iz kojih je Klovi} u ranom razdoblju svog djelova-
nja preuzimao ukrasne motive za svoje minijature bila je knjiga Il-
lustrium imagines, {to ju je 1517. objavio rimski nakladnik Jacopo
Mazzocchi, a priredio Andrea Fulvio. Iz te knjige sitnoslikar je
preuzeo numizmati~ke portrete cara Augusta i njegove majke Atije,
te »portret« Aleksandra Velikog. Ovaj posljednji osobito je va‘an
zato {to se umjetnik koristi njime u sklopu simbolike povezane s
kardinalom Alessandrom Farneseom. Upotreba tih (i sli~nih) moti-
va potvr|uje Klovi}evo rano bavljenje anti~kom gliptikom i numiz-
matikom na {to ukazuje i Vasari u Klovi}evu ‘ivotopisu.
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je na prvom mjestu Aleksandar Makedonski. Portreti su, kako
Mazzocchi navodi u posveti knjige kardinalu Jacopu Sado-
letu, nastali prema drevnim kovanicama. Njihovim autorom
smatra se Ugo da Carpi. Andrea Fulvio napisao je uz svaki
portret kratku »biografiju«, katkad od samo nekoliko redaka,
oslanjaju}i se na natpise s kovanica, kao i na dostupne mu
anti~ke pisce, ponajprije Svetonija i pisce takozvane Histo-
ria Augusta. Njegov niz obuhva}a i vladare kr{}anskog
razdoblja, sve do cara Konrada (1024–1039). Fulviova knji-
ga prvi put u novom vijeku, pozivaju}i se na rimsku tradici-
ju, po{tovaocima, istra‘iva~ima i ljubiteljima antike, brojnim
sabira~ima kovanica, gema, kameja, fragmenata s anti~kim
natpisima, skulptura itd. pru‘a razmjerno vjerodostojne por-
trete i sa‘ete biografske podatke o znamenitim povijesnim
osobama ~iji su likovi prikazani na numizmati~kome materi-
jalu. Istovremeno ona i ~itaocima koji nisu dovoljno imu}ni
da kupuju kovanice omogu}uje upoznavanje portreta onih
osoba {to ih poznaju iz anti~ke povijesti i knji‘evnosti. Ta
knjiga zauzima iznimno va‘no mjesto u kulturno povijesnom
ozra~ju 16. stolje}a. Potakla je pravu lavinu djela s biografi-
jama rimskih careva i njihovim numizmati~kim portretima
kako u Italiji, tako i na Sjeveru. Ugledaju}i se na njih, po~ele
su sredinom 16. stolje}a nicati i knjige s portretima i biografi-
jama znamenitih ljudi razli~itih stale‘a novijeg doba: pravni-
ka, lije~nika, umjetnika, vojskovo|a, teologa, filozofa itd.
Klovi}u, ~iji su ‘ivot i umjetni~ko djelovanje izravno pove-
zani s dvojicom spomenutih sabira~a anti~kih umjetnina, kar-
dinalima Marinom Grimanijem i Alessandrom Farneseom,
nije mogla promaknuti knjiga kakva je bila Fulviova. Klovi}
je kasnije upoznao i grafi~ara Eneu Vica, izdava~a dvaju
zna~ajnih djela s portretima rimskih careva i carica, {to su se
uvelike nadovezivala na Fulviove Imagines illustrium;8 i
napokon, on je u kasnijim godinama svog ‘ivota prijateljevao
s Fulviom Orsinijem, bibliotekarom kardinala Farnesea. Ful-
vio Orsini, tako|er sabira~ anti~kih umjetnina, kao bibliotekar
vodio je i ure|ivao Farneseovu zbirku anti~kih rijetkosti, a
sam je napisao dva izvanredno u~ena i bogato ilustrirana dje-
la o rimskoj starini, koja se zasnivaju na u ono doba dostup-
noj numizmati~koj i sitnoplasti~koj gra|i.9 No, Klovi}evo
poznavanje Imagines illustrium datira iz mnogo ranijeg raz-
doblja njegova djelovanja, o ~emu svjedo~e minijature na
kojima se pojavljuju portreti {to ih je sitnoslikar preuzeo iz
Fulviove knjige.
 Na listu Korala iz Windsora (sl. 1), naknadnom kola‘u mini-
jatura izrezanih iz knjige {to ju je Klovi} oslikao oko 1530.
god.,10 prikazana je u sredini gornje ukrasne trake okvira pro-
filna glava cara Oktavija Augusta (vladao od 31. god. prije
Krista do 14. god. poslije Krista). Svijetli lik pomno je nasli-
kan u medaljonu tamnog poza|a, te u potpunosti odgovara
prikazu istoga cara na listu 22b Fulviove knjige (sl. 2). Klovi}
2. Portret Augusta, drvorez u: A. Fulvio, Illustrium ima-
gines, Rim 1517, list 22b.
2. Portrait of Augustus, woodcut in A. Fulvio, Illustrium
imagines, Rome 1517, page 22b
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je jedino ispustio natpise {to ih, prenesene s numizmati~kog
predlo{ka, ima drvorezni portret u Fulviovom djelu. Prikaz
cara Augusta mo‘e se povezati s njegovim zna~enjem u kri-
stolo{kom kontekstu: Krist se rodio u doba Augusta, za vri-
jeme popisa pu~anstva {to ga spominje evan|elist Luka (2,1).
Augustu je Tiburska sibila navijestila ro|enje novog vladara
svijeta, koji }e biti ve}i od njega, a rodit }e ga @ena sli~na
suncu. Humanisti kasnog 15. i ranog 16. stolje}a, od kojih
neki, poput kardinala Pietra Bemba, pripadaju visokim crkve-
nim krugovima, a uznastoje na svojevrsnom povezivanju
anti~ke i kr{}anske predaje, isti~u da Augusta, za razliku od
ve}ine drugih rimskih careva ~ije ‘ivote opisuje Svetonije,
rese uzorne ljudske i vladarske vrline, {to ga ne samo u vla-
darskom ve} i u }udorednom smislu tipolo{ki pribli‘ava Kris-
tu. On je, nadalje, utemeljitelj one pax Romana, univerzal-
nog svjetovnog carstva, s kojom se u kr{}anskih mislioca
uspore|uje duhovna pax Christiana.
Klovi}ev minijaturni portret cara Augusta nije ni u kakvom
neposrednom zna~enjskom odnosu prema minijaturnom pri-
zoru naslikanom na istom listu u ovalnom dijelu inicijala P,
prizoru koji, kako stoji u inventaru Knji‘nice u Windsoru,
prikazuje kardinala Grimanija u posjetu Klovi}evoj redov-
ni~koj }eliji.11 Na arhitravu antikiziraju}eg »okvira« te sa-
mostanske sobe prikazano je poprsje, koje bi tako|er moglo
predstavljati kojeg rimskog cara.12 No, kako je taj list zapra-
vo kola‘ dijelova drugih minijatura iz nekog velikog Korala,
{to ga je Klovi} oslikavao u Candiani, potpuno zna~enje
Augustova portreta moglo bi se vjerojatno utvrditi tek kad
bismo znali za koji je tematski sadr‘aj unutar iluminiranog
kodeksa ukrasni okvir s tim portretom bio predvi|en. Mo‘emo
samo pretpostaviti da je rije~ o ikonografskom sklopu Isuso-
va ro|enja.
No, mo‘da i nije potrebno tragati za izravnim ikonografskim
zna~enjem. Portret rimskog cara poslu‘io je mo‘da naprosto
kao antikiziraju}i dekorativni motiv ukomponiran u okvir
glavnog prizora minijature, okvir koji je opremljen i drugim
ukrasnim motivima iz repertoara renesansnog minijaturista
(florealna dekoracija, motivi takozvanih groteski i sl.). Sli~ni
portreti prema anti~kim numizmati~kim predlo{cima pojav-
ljuju se na ukrasnim okvirima renesansnih minijatura i u quat-
trocentu.13 Klovi} ih je, dakle, prihvatio kao sastavne elemente
tradicije na koju se nadovezuje i koju nadogra|uje njegovo
sitnoslikarstvo.
Sli~no vrijedi i za numizmati~ki portret, koji je majstor umet-
nuo u ukrasnu marginu uz prizor Kristova obrezanja u Evan-
geliaru Grimani (sl. 3), nastalom tako|er ranih tridesetih
godina.14 Tu je prema predlo{ku iz Fulviove knjige, folio 22a,
prikazana majka cara Augusta, Atija (sl. 4). Njezin je portret
naslikan na isti na~in kao i portret Augusta na listu iz Wind-
3. Obrezanje Krista, Evangeliarium Grimani, Biblioteca Marciana, Venecija
3. Circumcision of Christ, Evangeliarium Grimani, Biblioteca Marciana, Venice
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sora. S ikonografskog stajali{ta prikaz Augustove majke mo‘e
se povezati s Bogorodicom – i jedna i druga rodile su vladare
»svijeta«, no i za taj prikaz u {irem smislu vrijedi isto {to i za
portret Augusta – rije~ je o omiljenim antikiziraju}im motiv-
ima iz repertoara renesansnog minijaturista.
No, na temelju tih motiva mo‘e se s jo{ ve}om sigurno{}u
zaklju~ivati o vremenskoj blizini izrade minijatura na listu iz
Windsora i minijatura u Evangeliaru Grimani. Tako|er, ti su
portreti svojevrsna potvrda Vasarijeve obavijesti o Klovi-
}evom ranom bavljenju anti~kom numizmatikom i gliptikom.
U poznatom Klovi}evom minijatorskom opusu takvi portreti
kasnije se vi{e ne pojavljuju.
U istu skupinu ulazi i tre}i portret preuzet iz Fulviove knjige
(folio 5b), »portret« Aleksandra Velikog (sl. 5), no on se u
Klovi}evu opusu pojavljuje nekoliko puta i u vi{e varijanti.
Najvjerniju »kopiju« tog portreta naslikao je Klovi} u ^ asos-
lovu Farnese, folio 32 verso (sl. 6). Na usporednoj stranici,
nasuprot vladaru Aleksandru Makedonskom, minijaturist je
prikazao kardinala Alessandra Farnesea u vojni~koj odori, sa
sli~nom kacigom po anti~koj modi, kakvu ima i Aleksandar.
Ikonografsko povezivanje mo}nog renesansnog kardinala i
mecene s anti~kim vojskovo|om, vladarom i poklonikom
umjetnosti, utemeljeno je na istovjetnosti imena. Istovremeno
ono, kako nazna~ava Smith, na poseban na~in odra‘ava kar-
dinalovo zanimanje za antiku. Osim toga, prikazom Aleksan-
dra Velikog sitnoslikar prikriveno aludira i na vlastito make-
donsko podrijetlo.15 Smith je potanko opisao i razlike izme|u
portreta obaju Aleksandara, no nije uputio na izvor iz kojeg
je Klovi} preuzeo portret – na Fulviovu knjigu.
Doista poklapanja su takva da gotovo nema sumnje u podri-
jetlo Klovi}eva motiva. Dakako, Klovi}ev profinjeni kist
transformirao je plo{ni lik s drvoreznog predlo{ka u izvanred-
no fino poprsje mekane volumenske i koloristi~ke modelacije,
te isto tako ‘ive pojavnosti, kakvom odi{e i njegov pandan,
kardinal Aleksandar Farnese.
4. Portret Atije, drvorez u: A. Fulvio, Illustrium imagines, Rim, 1517.
list 22a.
4. Portrait of Attia, woodcut in A. Fulvio, Illustrium imagines, Rome
1517, page 22a
5. Portret Aleksandra Velikog, drvorez u: A. Fulvio, Illustrium ima-
gines, Rim, 1517, list 5b.
5. Portrait of Alexander the Great, woodcut in A. Fulvio, Illustrium
imagines, Rome 1517, page 5b
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No, i taj portret, nastao u razdoblju najintenzivnijeg Klovi}eva
rada, izme|u 1537. i 1546. god., povezan je s ne{to ranije
oslikanim dijelovima korala iz Windsora (sl. 1). Naime, i na
listu iz Windsora, na desnoj strani ukrasnog okvira, naslikan
je u zlatnom chiaroscuru, a prema predlo{ku iz Fulviove knji-
ge, gotovo istovjetni portret Aleksandra Velikog. Na kacigi
tog portreta opa‘a se ~ak i si}u{ni motiv borbe izme|u Ken-
taura i Lapita, {to se pojavljuje i na kacigi Aleksandrova por-
treta u Fulviovoj knjizi i na kacigi Aleksandrova portreta u
^asosolovu Farnese.
On se pojavljuje i na sljede}oj varijanti tog portreta, koju nala-
zimo na folio 1 Komentara uz Poslanicu svetog Pavla Rim-
ljanima, ~iji je i naru~itelj kardinal Marino Grimani, a kojeg
je Klovi} vjerojatno oslikao u Peruggi prije 1537. god. (sl.
7).16 Aleksandrov lik tu je prikazan u zrcalnom obratu od iz-
vornika; sve se ostale motivske pojedinosti poklapaju. Po-
javljivanje toga portreta na tri najva‘nija Klovi}eva djela iz
tridesetih godina upu}uje na zaklju~ak da je lik Aleksandra
Makedonskog Klovi}u va‘an i izvan okvira ikonografije Far-
nese, vjerojatno kao motiv osobne genealo{ke simbolike.
Mladom Klovi}u, koji se ina~e naj~e{}e potpisivao kao »Hr-
vat«, odgovaralo je da, u skladu s renesansno-humanisti~kim
obi~ajem, posredstvom Aleksandra Velikog simboli~ki istakne
svoje anti~ke (makedonske) prakorijene.
Predlo{ka iz Fulviove knjige prisjetio se Klovi} ponovno na
slici koju Cionini-Visani naziva Sveta Obitelj s likom u ok-
lopu (sl. 8), a koja je prema autorici Klovi}eve monografije
nastala oko 1553. god.17 Na toj slici prikazan je iza desnog
ramena Bogorodice mu{karac u oklopu all’ antica, s kacigom
sli~nom kacigi Aleksandra Velikog, no to vi{e nije poprsje
istovjetno s prethodno opisanima: druk~iji je maskeron na
{titniku kacige, druk~ija je perjanica, a na kaloti vi{e nije prika-
zana borba Kentaura i Lapita, ve} borba nagog jaha~a i
pje{aka. Tako|er, poprsje tog ratnika nema Minervin prsnik,
{to ga nosi lik Aleksandra Velikog u Fulviovoj knjizi i na
Klovi}evim preradama. Rije~ je o~igledno o novoj verziji
6. Aleksandar Veliki, ^asoslov Farnese, Pierpont Morgan Library,
New York
6. Alexander the Great, Farnese Breviary, Pierpoint Morgan Library,
New York
7. Komentar uz Poslanicu Sv. Pavla Rimljanima, Soane’s Museum,
London
7. Commentary to Epistle of Saint John, Soane’s Museum, London
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glave Aleksandra Velikog s vrlo sli~nim crtama lica i s karak-
teristi~nom dugom, valovitom kosom, ali izmijenjenim akce-
sorijama. Taj lik, kao najistaknutija figura Bogorodi~ne prat-
nje na toj zagonetnoj Sacra conversatione, vjerojatno ikono-
grafski zastupa kardinala Alessandra Farnese, a mo‘da aludira
i na samog Klovi}a.18
On je, me|utim, nastao oblikovnim postupkom koji potvr|uje
da se majstor oslobodio obvezatnosti doslovnog kopiranja
Fulviova predlo{ka. Klovi}a vi{e ne zadovoljava jednostavno
preuzimanje motiva. On ga inventivno mijenja ali ga istodob-
no ostavlja prepoznatljivim, jer samo na taj na~in prikazani
se lik mo‘e ikonografski identificirati i odigrati svoju ulogu
u slici.
Sli~nim postupkom nastala je i »glava Minerve« (sl. 9) na
Klovi}evu crte‘u iz Windsora.19 Na kaloti kacige prikazana
je borba jaha~a i dvojice pje{aka.20 Perjanica i maskeron na
{titniku tako|er se razlikuju od onih na portretu Aleksandra
Velikog u Fulviovoj knjizi. No o~igledne su sli~nosti u crta-
ma lica, a jo{ vi{e u pojedinostima prsnika. Ta »Minerva«
potje~e od Fulviova Aleksandra Velikog, ili nekog sli~nog
predlo{ka. No, crte lica sada su mnogo mek{e, ‘enstvenije,
bliskije idealnoj zamisli Minervine glave.
Potrebno je, me|utim, ukazati na prividno paradoksalnu ~i-
njenicu da Andrea Fulvio u svojoj knjizi zapravo ne repro-
ducira stvarni portret Aleksandra Velikog s neke autenti~ne
anti~ke kovanice.21 Lik {to ga Fulvio prikazuje pod imenom
i uz ‘ivotopis Aleksandra Velikog izveden je, naime, prema
nekoj kovanici ili gemi iz Aleksandrova doba, koja na jednoj
strani ima Minervino poprsje, a na drugoj natpis s imenom
Aleksandra Velikog.22 Renesansni su prou~avatelji kovanica
zbog toga krivo zaklju~ili da je rije~ o Aleksandrovu portre-
tu. Sli~an »portret« Aleksandra Makedonskog, koji je – kao i
onaj iz Fulviove knjige – vjerojatno nastao prema istovjet-
nom anti~kom numizmati~kom ili glipti~kom predlo{ku, po-
javljuje se ve} u minijaturi kasnog quattrocenta, primjerice u
jednom iluminiranom kodeksu s Arianovim ‘ivotopisom Ale-
ksandra, ~ije je minijature za kralja Matiju Korvina u posljed-
njoj ~etvrtini 15. stolje}a u Napulju izveo Christoforo Majo-
ranna (sl. 10).23 I tu je Aleksandar prikazan kao ratnik s prsni-
kom na kojem je meduzina glava, uz ~iji se ovratnik savijaju
8. Sacra Conversatione, Zbirka Wildenstein, Muzej Marmottan, Paris
8. Sacra Conversatione, Wildenstein collection, Musée Marmottan, Paris
9. Glava Minerve, crte‘, Royal Library, Windsor Castle
9. Head of Minerva, drawing, Royal Library, Windsor Castle
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malene zmije. Njegov profil, duga valovita kosa i napose nje-
gova kaciga vrlo su sli~ni istim motivima u Fulvia. Jedino na
kacigi nije prikazana borba Kentaura i Lapita ve} Triton, mi-
tolo{ko morsko bi}e, polu~ovjek-polukonj s ribljim repom.
Ve}ina spomenutih motiva pripada simboli~koj opremi anti~ke
bo‘ice mudrosti, Atene-Minerve. No, kaciga all’ antica u re-
nesansnoj imaginaciji nije samo ikonografski atribut Minerve,
nego i drugih znamenitih ratnika, heroja i bogova te, dakako,
suvremenika koji se s njima simboli~ki poistovje}uju. Primje-
rice, na jednom crte‘u iz Louvrea, pripisanom Klovi}u, prika-
zan je vojvoda Cosimo de’ Medici kao Mars, s oklopom i
ma{tovitom kacigom all’ antica. Sli~ne kacige koje su zapra-
vo dosjetljive slikovne varijacije prema anti~kim uzorima,
pojavljuju se na crte‘ima i drugim umjetni~kim djelima niza
renesansno-maniristi~kih majstora, me|u inim i Giulija Ro-
mana, koji se smatra Klovi}evim »u~iteljem«.24 Aleksandar
Veliki, pak, za renesansne poznavatelje antike objedinjuje
ratni~ku vje{tinu i mudrost, te ljubav spram umjetnosti i lje-
pote, koje su resile i Minervu. Stoga je razumljivo poistovje-
}ivanje njegova lika s likom anti~ke bo‘ice. Takav lik Ale-
ksandra Makedonskog preuzeli su i drugi renesansni umje-
tnici, a njegove ina~ice i replike pojavile su se i u kasnijim
portretnim knjigama.25
Preuzeo ga je, dakle, i Klovi}, i to o~ito iz knjige A. Fulvija.
U svojem ranom umjetni~kom razdoblju on ga »reproducira«
s velikom vjerno{}u izvorniku, a potom ga, kao zreli i samo-
svojni majstor, na minijaturi iz Zaklade Wildenstein i napose
na crte‘u »Minerve«, ma{tovito prera|uje, pokazuju}i njime
izvanredne dosege vlastita crta~kog umije}a.
Identifikacija triju portretnih likova {to ih je Klovi} u ranom
razdoblju svog stvarala{tva preuzeo iz Fulviova djela zna~ajna
je stoga {to upu}uje na jedan neposredni izvor njegovih mo-
tiva – humanisti~ku knjigu s ilustracijama izvedenim prema
predlo{cima iz antike. Istovremeno ti su motivi jasna Klovi-
}eva »razvojna« spojnica s motivikom i dekorativnim uku-
som minijature kasnog quattrocenta i klasi~nog cinquecenta.
Njihova uporaba jasnije osvjetljava Klovi}evo umjetni~ko
obrazovanje prema Vasarijevu izvje{taju te u jo{ tje{nju i ne-
dvosmisleniju vremensku vezu dovodi djela iz ranog razdob-
lja: minijature na listu Korala iz Windsora, Evangeliarium
10. Christoforo Majoranna, Aleksandar Veliki, minijatura u: Fla-
vius Arrianus, De expeditione Alexandri Magni, Napulj, oko 1480.
god.  Biblioteca Apostolica Vaticana
10. Christoforo Majoranna, Alexander the Great, miniature in
Flavius Arrianus, De expeditione Alexandri Magni, Naples about
1480, Biblioteca Apostolica Vaticana
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Grimani i Komentar Poslanice Sv. Pavla, te ih likom Alek-
sandra Velikog povezuje s njegovim remek-djelom, ^ asoslo-
vom Farnese – svi ti radovi nastali su izme|u 1530. i 1540.
godine. Na dva kasnija djela, pripisana Klovi}u, na listu iz
Zaklade Wildenstein i crte‘u Minerve iz Louvrea, majstor se
osloba|a vjernog preno{enja predlo{ka, te ga u skladu sa
svojim dozrelim slikarskim iskustvom i poja~anim utjecajem
visoke maniere slobodno prera|uje.
Napokon, pojavljivanje opisanih portreta u Klovi}evu opusu
svjedo~i o va‘nosti i popularnosti Fulviova djela, prve tis-
kane knjige novoga vijeka, koja je sustavno opremljena portre-
tima prema autenti~nim predlo{cima iz antike, prikupljenim
u zbirkama humanisti~kih sabira~a.
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Summary
Milan Pelc
Three Portraits all’antica on Miniatures by
Giorgio Giulio Clovio
One of the sources for the motifs used by Klovi} in the early
phase of his miniature painting was the volume Illustrium
imagines compiled by Andrea Fulvio and published by the
Roman publisher Jacopo Mazzocchi in 1517. He used wood-
cuts from that book to make the miniature portraits of the
Emperor Augustus and his mother Attia, as well as the »por-
trait« of Alexander the Great. The latter is of particular sig-
nificance because the artist relates it to the symbolism used
in connection with the cardinal Alessandro Farnese, but ap-
parently also with the symbolism of his own descent. The use
of these and similar motifs confirms Klovi}’s direct and seri-
ous study of classical sculpture and coins also pointed out by
Vasari in his Life of Klovi}.
